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HAMDULLAH SUPHİ BEY (TANRIÖVER)
(ANTALYA)
1886’ (1301 H.) da İstanbul-Aksaray Horhor daki Suphi Paşa Kona­
ğında doğdu. Babası Ünlü Bilgin ve Maarif Nâzırı Abdüllatif Suphi Pa­
şadır.
İlk öğrenimini Kısıklı, Altunizâde ve Numune-i Terakki okullarında 
yaptı. 1895’te Padişah irâdesi ile parasız-yatılı olarak Galatasaray Sultâ- 
nisine kayıt edildi. 1904’te Türkçe bölümünden mezun oldu. 1905’te Re­
ji İdaresi (Tütün Tekeli) Tercüme Kalemine girdi. Fakat idarenin kozmo­
polit havasından rahatsız olarak istifa edip 1907’de Defter-i Hakanî Ne­
zareti (Tapu ve Kadastro) Yazı işleri Kalemine geçti. 1908’de Ayasofya 
Rüştiyesinde Fransızca ve Medenî Bilgiler dersi vermeye başladı. Öte 
yandan yazarlık gözde işi idi. Ancak güzel konuşma dalında ustalaştı. Şi­
irleri önce Şurâ-yı Ümmet'te, sonra da Servet-i Fünun, Resimli Kitap, 
Musavver Muhit, Resimli Roman ve başka gazete ve dergilerde yayımlan­
dı. Ayrıca hikâyeler ve Davul adındaki dergide mizah yazıları yazdı. Fec-
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rl Ati hareketi içinde yer aldı. 1909'da İstanbul Şehremaneti Tercüman- * 
lığını üstlendi. 1910’da İstanbul Öğretmen okulunda Türkçe ve Eğitim 
Bilimi öğretmenliğine atandı. 1913’te Darülfünun Edebiyat Fakültesinde 
Türk Edebiyatı ve Eğitim Bilimi Müderrisi (öğretmen-profesör) oldu. Bir 
süre sonra Eğitim Bilimi dersini bırakarak konusu, Türk-İslam Güzel Sa­
natlar Tarihi olan Estetik dersini okutmaya başladı. Aynı yıl Ağustos’un- 
da Trakya ve Edirne’nin Osmanlı Egemenliği altında kalmasını istemek 
ve Bulgar zulmünü Avrupa’ya anlatmak üzere oluşturulan kurul üyeliği­
ne seçilerek Viyana, Roma, Paris ve Londra’ya gitti. 1912 yılında, kuru­
luşundan beri üyesi olduğu Türk Ocağındaki çalışmaları ve konferansla­
rı ile dikkati çekti. Uzun yıllar Türk Ocağının Başkanlığını yapü. 1919'da 
millî direnişin oluşturulması için çalıştı. Açık hava toplantılarında yaptı­
ğı konuşmalarla halkı coşturdu. İzmir Bölgesinde Yunanlıların Türklere 
yaptığı zulümleri soruşturmak üzere Amerikan Yüksek Komiseri Amiral 
Bristol’ün başkanlığındaki heyete Türk gözlemci olarak katıldı.
Osmanlı Meclisi Mebusamnın son dönemine Saruhan ve Antalya’dan 
milletvekili olarak seçildi. Antalya'yı tercih etti. Mecliste yaptığı konuş­
malarla dikkatleri millî mücadele üzerine çekti, desteklenmesini savun­
du. Meclisin İngilizler tarafından işgali ve dağıtılması üzerine Ankara’ya 
geçti. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışında hazır 
bulundu. 7 Haziran 1920’de (6) sayılı Kanunla kurulan Basın ve Haber 
Alma Genel Müdürlüğüne Milletvekili sıfatını koruyarak atandı. 15 Hazi­
ran 1920’de İstanbul’daki Nemrut Mustafa Divan-ı Harbi tarafından Ku- 
vayı Milliyeci olarak diğer (15) kişi ile birlikte gıyabında idam cezasına 
mahkûm edildi. 19 Ağustos’ta Genel Müdürlükten ayrıldı. 14 Aralık 
1920’de Maarif Vekili seçildi. Önceki Vekil Rıza Nur Bey, (Sinop) döne­
minde açılan, Millî Marş olarak bestelenecek şiir yarışması bir sonuç ver­
meyince, Tunalı Hilmi Beyin (Bolu) önerisi ile seçimin Meclisçe yapılma­
sına karar verilmesi üzerine Mehmet Akif Bey’ (Burdur) e yazdırdığı (İs­
tiklâl Marşı) şiiri Genel Kurulda görüşülerek 12 Mart 1921’de kabul edil­
di.
15 Temmuz 1921’de Ankara'da bir “Maarif Kongresi" düzenleyerek 
Cumhuriyet millî eğitiminin ilkelerinin saptanmasını sağladı. 20 Kasım 
1921’de görevinden ayrıldı. Dönem içinde Meclis kürsüsünden (10) u giz­
li oturumda (62) konuşma yaptı. Açıklayıcı ve çözümleyici olan konuşma­
ları ilgi ile İzlendi.
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II ncl Dönemde İstanbul’dan milletvekili seçildi. İsmet Paşanın ikin­
ci defa Kabineyi kurmasında 4 Mart 1925’te yeniden Millî Eğitim Bakam 
oldu. Bu görevini 19 Aralık 1925’e kadar sürdürdü. III üncü Dönemde 
tekrar İstanbul’dan milletvekili oldu. 24 Mart 1931’de Mustafa Kemal 
Paşa'mn, Türk Ocaklarının Bilimsel Halkçılık ve Milliyetçilik ilkelerini 
yaymak görevi amacına ulaştığını ve CHP’nin bu amaç doğrultusunda 
çalıştığını belirtmesi üzerine, 10 Nisan 1931’de toplanan kurultayda 
Türk Ocaklarının kaldırılmasına karar verilmesi büyük üzüntüsünü mu­
cip oldu.
4 Mayıs 1931’deki IV üncü Dönem seçimlerine katılmadı. Kendisine 
önerilen Elçiliklerden Bükreş I inci Sınıf Elçiliğini kabul etmesi üzerine 
12 Haziran 1931’de ataması yapıldı. 8 Ağustos 1939’da I inci Sınıf Elçi­
lik Büyükelçiliğe yükseltildi. Başarılı geçen Büyükelçilik döneminde 
Bükreş Üniversitesi Senatosunca kendisine “Fahri Doktorluk” unvanı ve­
rildi. Balkan ve I inci Dünya Savaşmda Romanya topraklarında şehit dü­
şen 2 174 şehit için bir “Türk Mezarlığı” yaptırdı. 13 yılı bulan Büyükel­
çilik görevinden 5 Aralık 1944’te ayrılarak İstanbul’a döndü.
1945 başmda yapılan VII nci Dönem ara seçiminde İçel’den aday gös­
terilerek milletvekili seçildi. 1946 seçimlerinde CHP adayı olarak İstan­
bul’dan milletvekili oldu. 1947 yılı yazında ABD Hükümetinin çağrılısı ola­
rak konferanslar vermek üzere Amerika’ya gitti. Amerika dönüşü katıldı­
ğı 7 nci CHP Kurultayında Halk Evleri konusunda yapılan eleştirilere gü­
cenerek CHP’den istifa etti. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti listesin­
den Manisa’dan bağımsız milletvekili seçildi. X uncu Dönemde de (1954- 
1957) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki yerini İstanbul milletvekili ola­
rak korudu. Dönem sonu politika hayatından çekildi. Son yıllarını İstan­
bul’da Suphi Paşa Konağında geçirdi. 10 Haziran 1966'da vefat etti. 12 
Haziran’da Merkez Efendi'deki aile kabristanında toprağa verildi. Evli ve 
iki çocuk babası idi.
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